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芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
│
│
芥
川
文
芸
に
お
け
る
転
換
、
そ
の
一
端
と
し
て
│
│
奥
田
雅
則
一
、
『
文
章
』
は
一
九
二
四
年
（
大
正
十
三
年
）
四
月
の
「
女
性
」
に
掲
載
さ
れ
た
芥
川
龍
之
介
の
短
編
小
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、
芥
川
文
芸
に
お
け
る
所
謂
「
保
吉
も
の
」
に
属
す
る
小
説
の
な
か
の
一
篇
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
「
保
吉
も
の
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
の
小
説
を
単
体
で
論
じ
た
先
行
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
『
文
章
』
と
い
う
小
説
は
、
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
文
章
』
は
、
そ
の
表
題
の
示
す
通
り
、
ま
さ
し
く
「
文
章
」
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
描
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
堀
川
保
吉
が
「
た
つ
た
三
十
分
の
間
」
に
書
き
上
げ
た
弔
辞
は
、
列
席
者
の
感
動
と
涙
を
誘
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
保
吉
が
作
家
と
し
て
「
幾
晩
も
電
燈
の
光
り
に
推
敲
を
重
ね
た
小
説
」
は
新
聞
紙
上
で
酷
評
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
も
あ
っ
て
か
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
三
好
行
雄
は
「
代
筆
の
弔
辞
に
感
動
す
る
遺
族
の
悲
喜
劇
に
、
お
そ
ら
く
は
当
時
の
本
音
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
、
教
師
と
作
家
の
ふ
た
股
を
か
け
る
嘆
き
⑴
」
を
指
摘
し
、
ま
た
唐
戸
民
雄
氏
は
、
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
九
三
資
質
と
才
能
に
恵
ま
れ
な
が
ら
、
些
事
に
追
わ
れ
書
く
こ
と
の
出
来
な
い
芥
川
の
苛
立
ち
や
も
ど
か
し
さ
が
保
吉
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。
最
後
の
夕
闇
の
中
で
の
出
来
事
は
象
徴
的
に
そ
う
し
た
芥
川
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
文
章
」
と
い
う
表
題
そ
の
も
の
が
皮
肉
的
（
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
）
で
、
自
嘲
的
だ
。⑵
と
述
べ
て
い
る
。
芥
川
龍
之
介
が
大
正
五
年
十
二
月
か
ら
大
正
八
年
三
月
ま
で
の
間
、
横
須
賀
の
海
軍
機
関
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
の
論
も
十
分
に
作
家
と
し
て
小
説
を
書
け
な
い
と
い
う
、
作
家
と
教
師
と
い
う
「
二
重
生
活
」
が
齎
す
苦
悩
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
当
時
の
書
簡
を
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
「
尤
も
僕
の
方
は
御
役
所
形
式
で
朝
八
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
時
間
の
有
無
に
関
ら
ず
縛
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
そ
れ
が
一
番
苦
に
な
る
の
で
す
」⑶
と
い
う
時
間
的
束
縛
の
苦
痛
を
訴
え
る
言
が
確
認
で
き
る
し
、
さ
ら
に
は
「
こ
の
頃
し
み
じ
み
横
須
賀
が
い
や
に
な
つ
て
ゐ
る
」⑷
と
い
う
言
ま
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
考
え
る
な
ら
ば
、
当
時
芥
川
が
直
面
し
た
「
二
重
生
活
」
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
苦
悩
は
、
想
像
す
る
に
容
易
い
。
だ
が
し
か
し
、『
文
章
』
一
篇
の
主
題
は
、
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
「
二
重
生
活
」
の
苦
悩
の
表
出
の
み
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
芥
川
作
品
の
翻
訳
集
『R
ashom
on
and
S
ev
enteen
O
ther
Stories
』（
二
〇
〇
六
年
十
月
Penguin
Classics
）
に
お
い
て
『
文
章
』
を
そ
の
一
篇
に
加
え
た
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン
氏
は
、
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
後
、
芥
川
は
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
年
ま
で
海
軍
機
関
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
題
材
を
と
り
、
二
二
年
か
ら
二
五
年
の
あ
い
だ
に
堀
川
保
吉
を
主
人
公
に
し
た
短
編
を
十
篇
書
い
て
い
る
。「
文
章
」
は
保
吉
も
の
の
中
で
も
っ
と
も
技
巧
を
凝
ら
し
た
、
そ
し
て
作
者
の
心
の
も
っ
と
も
生
々
し
い
叫
び
が
含
ま
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。⑸
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
九
四
と
述
べ
、『
文
章
』
一
篇
か
ら
「
作
者
の
心
の
も
っ
と
も
生
々
し
い
叫
び
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
教
師
と
し
て
の
些
事
に
追
わ
れ
小
説
が
十
分
に
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
事
実
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
弔
辞
に
は
成
功
し
、
小
説
に
は
見
事
に
失
敗
し
た
。
こ
れ
は
彼
自
身
の
身
に
な
つ
て
見
れ
ば
、
心
細
い
気
の
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
一
体
運
命
は
彼
の
為
に
い
つ
か
う
云
ふ
悲
し
い
喜
劇
の
幕
を
下
し
て
く
れ
る
で
あ
ら
う
？
…
…
…
小
説
中
で
「
弔
辞
に
は
成
功
し
、
小
説
に
は
見
事
に
失
敗
し
た
」
保
吉
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
彼
は
「
心
細
さ
」
を
隠
さ
な
い
。
そ
し
て
「
勿
論
彼
は
Ｎ
氏
の
言
葉
を
一
笑
に
付
す
る
余
裕
を
持
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
現
在
の
彼
自
身
の
位
置
は
容
易
に
一
笑
に
付
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
心
細
さ
」
は
決
し
て
小
説
を
十
分
に
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
（
Ｎ
氏
の
批
評
）、
即
ち
小
説
の
失
敗
へ
と
は
向
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、『
文
章
』
と
い
う
小
説
は
む
し
ろ
、
小
説
が
書
け
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
言
わ
ば
小
説
に
登
場
す
る
二
つ
の
「
文
章
」
の
間
に
横
た
わ
る
ど
う
し
よ
う
も
な
い
隔
た
り
を
前
に
し
て
佇
立
す
る
ほ
か
な
い
堀
川
保
吉
の
姿
を
伝
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
弔
辞
」
と
「
小
説
」
と
い
う
二
つ
の
「
文
章
」
の
あ
ま
り
に
も
大
き
な
隔
た
り
を
目
前
に
し
て
保
吉
が
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
「
心
細
さ
」、
お
そ
ら
く
は
こ
の
や
り
場
の
な
い
「
心
細
さ
」
こ
そ
が
、『
文
章
』
一
篇
を
貫
く
主
題
な
の
で
あ
ろ
う
。
二
、
彼
の
英
吉
利
語
を
教
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
前
に
も
書
い
た
通
り
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
本
職
で
は
な
い
。
少
く
と
も
本
職
と
は
信
じ
て
ゐ
な
い
。
彼
は
兎
に
角
創
作
を
一
生
の
事
業
と
思
つ
て
ゐ
る
。
現
に
教
師
に
な
つ
て
か
ら
も
、
大
抵
二
月
に
一
篇
づ
つ
は
短
い
小
説
を
発
表
し
て
来
た
。
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
九
五
作
中
で
堀
川
保
吉
は
「
弔
辞
」
と
「
小
説
」
と
い
う
二
つ
の
「
文
章
」
を
書
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
箇
所
に
あ
る
如
く
、
保
吉
は
あ
く
ま
で
小
説
家
と
し
て
の
自
意
識
を
有
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
保
吉
が
最
初
に
弔
辞
を
書
い
た
際
、
そ
れ
は
「
弔
辞
の
処
女
作
に
は
多
少
の
興
味
を
持
つ
て
ゐ
た
」
た
め
で
あ
り
、「「
悠
々
た
る
か
な
、
白
雲
」
な
ど
と
、
唐
宋
八
家
文
じ
み
た
文
章
」
を
書
く
の
で
あ
る
。
田
中
中
尉
は
不
相
変
晴
れ
ば
れ
し
た
微
笑
を
浮
か
べ
て
ゐ
る
。
か
う
云
ふ
自
足
し
た
微
笑
位
、
苛
立
た
し
い
気
も
ち
を
煽
る
も
の
は
な
い
。
殊
に
現
在
の
保
吉
は
実
際
こ
の
幸
福
な
中
尉
の
顔
へ
ク
ラ
フ
ト
・
エ
ビ
ン
グ
の
全
語
彙
を
叩
き
つ
け
て
や
り
た
い
誘
惑
さ
へ
感
じ
た
。
保
吉
が
作
家
で
あ
る
こ
と
を
自
負
す
る
様
子
は
、
例
え
ば
右
の
よ
う
な
箇
所
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
保
吉
が
田
中
大
尉
な
る
人
物
に
小
説
の
中
の
「
マ
ソ
ヒ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
訊
か
れ
応
え
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
保
吉
の
感
じ
る
「
苛
立
た
し
い
気
持
ち
」、「
中
尉
の
顔
へ
ク
ラ
フ
ト
・
エ
ビ
ン
グ
の
全
語
彙
を
叩
き
つ
け
て
や
り
た
い
誘
惑
」
は
、
小
説
の
読
者
の
無
智
に
対
し
て
保
吉
が
抱
く
憤
懣
と
も
言
う
べ
き
感
情
を
端
的
に
表
わ
し
て
き
て
い
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
堀
川
保
吉
は
「
創
作
を
一
生
の
事
業
」
と
信
ず
る
小
説
家
で
あ
る
。
海
軍
機
関
学
校
教
師
が
こ
の
よ
う
な
感
情
を
抱
く
は
ず
も
な
い
。
無
智
な
が
ら
小
説
を
読
む
も
の
へ
抱
く
保
吉
の
こ
れ
ら
の
よ
う
な
感
情
は
、
作
家
堀
川
保
吉
の
小
説
へ
の
真
摯
さ
を
裏
返
し
に
伝
え
て
き
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
二
重
生
活
」
と
は
言
っ
た
も
の
の
、
や
は
り
保
吉
は
あ
く
ま
で
作
家
で
あ
る
存
在
だ
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
今
回
三
度
目
で
あ
る
本
多
大
佐
の
弔
辞
を
書
く
際
も
、
尤
も
た
つ
た
三
十
分
の
間
に
資
性
穎
悟
に
し
て
兄
弟
に
友
な
る
本
多
少
佐
を
追
悼
す
る
の
は
多
少
の
困
難
を
伴
つ
て
ゐ
る
。
が
、
そ
ん
な
困
難
に
辟
易
す
る
や
う
で
は
、
上
は
柿
本
人
麻
呂
か
ら
下
は
武
者
小
路
実
篤
に
至
る
語
彙
の
豊
富
を
誇
つ
て
ゐ
た
の
も
悉
く
空
威
張
に
な
つ
て
し
ま
う
。
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
九
六
と
あ
る
よ
う
に
、
も
は
や
「
弔
辞
を
作
る
こ
と
に
は
興
味
も
何
も
持
つ
て
ゐ
な
い
」
と
い
う
状
態
で
は
あ
り
な
が
ら
、
結
局
保
吉
が
弔
辞
の
代
筆
を
引
き
受
け
る
の
は
、
や
は
り
彼
が
言
わ
ば
文
章
を
書
く
こ
と
に
お
い
て
専
門
家
た
る
作
家
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
そ
の
自
負
心
に
よ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
保
吉
が
自
ら
を
し
て
「
註
文
を
受
け
た
葬
儀
社
」
と
言
う
の
も
無
理
も
な
い
。
即
ち
、
保
吉
が
弔
辞
の
代
筆
を
行
う
の
は
、
ま
さ
し
く
彼
の
「
資
性
穎
悟
と
兄
弟
に
友
に
で
す
ね
。
ぢ
や
ど
う
に
か
こ
ぢ
つ
け
ま
せ
う
。」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
ま
ま
示
し
て
い
る
通
り
「
こ
ぢ
つ
け
」
に
過
ぎ
ず
、
た
だ
作
家
と
し
て
「
名
筆
を
揮
」
わ
ん
こ
と
こ
そ
を
目
的
と
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
保
吉
は
そ
の
「
名
筆
を
揮
」
い
、
本
多
中
尉
の
弔
辞
を
「
こ
ぢ
つ
け
」
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
こ
ぢ
つ
け
」
に
用
い
ら
れ
た
の
が
本
多
中
尉
の
「
履
歴
書
」
で
あ
っ
た
。
田
中
中
尉
は
机
の
上
へ
罫
紙
を
何
枚
も
綴
ぢ
た
の
を
出
し
た
。
保
吉
は
「
は
あ
」
と
答
へ
た
ぎ
り
、
茫
然
と
罫
紙
へ
目
を
落
し
た
。
罫
紙
に
は
叙
任
の
年
月
ば
か
り
細
か
い
楷
書
を
並
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
唯
の
履
歴
書
で
は
な
い
。
文
官
と
云
は
ず
武
官
と
云
は
ず
、
あ
ら
ゆ
る
天
下
の
官
吏
な
る
も
の
の
一
生
を
暗
示
す
る
象
徴
で
あ
る
。
…
…
注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
履
歴
書
が
「
一
生
を
暗
示
す
る
象
徴
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
保
吉
が
「
し
か
し
ど
う
云
ふ
人
だ
つ
た
で
せ
う
？
僕
は
唯
本
多
少
佐
の
顔
だ
け
見
覚
え
て
ゐ
る
位
な
ん
で
す
が
、
…
…
」
と
言
う
よ
う
に
、
彼
は
本
多
中
尉
そ
の
人
に
つ
い
て
は
全
く
知
ら
ぬ
と
言
っ
て
よ
い
。
精
々
が
藤
田
大
佐
の
言
っ
た
「
兄
弟
思
ひ
」「
ク
ラ
ス
・
ヘ
ツ
ド
」
と
い
う
も
の
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
保
吉
は
履
歴
書
と
い
う
「
一
生
を
暗
示
す
る
象
徴
」
を
通
じ
て
本
多
中
尉
の
人
生
と
対
峙
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
履
歴
書
は
あ
く
ま
で
「
象
徴
」
な
の
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
本
多
中
尉
そ
の
人
の
人
生
で
は
な
い
。
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
九
七
つ
ま
り
保
吉
が
履
歴
書
を
用
い
て
本
多
中
尉
を
悼
む
弔
辞
を
「
こ
ぢ
つ
け
」
る
と
い
う
構
図
は
、
そ
れ
即
ち
、
人
間
の
人
生
の
実
相
に
向
き
合
わ
な
い
と
い
う
、
あ
る
種
の
人
間
軽
視
の
問
題
を
孕
む
も
の
で
あ
る
と
見
做
し
得
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
に
加
え
て
、
先
に
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
保
吉
は
「
創
作
を
一
生
の
事
業
」
と
し
て
作
家
を
自
負
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
作
家
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
人
間
（
或
い
は
、
そ
の
人
生
）
に
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
作
家
を
自
負
す
る
保
吉
の
、
本
多
中
尉
の
人
生
の
実
相
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
「
こ
ぢ
つ
け
」
の
弔
辞
は
、
作
家
堀
川
保
吉
の
創
作
態
度
に
鋭
い
疑
問
を
突
き
付
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
保
吉
は
か
う
云
ふ
光
景
の
前
に
ま
づ
何
よ
り
も
驚
き
を
感
じ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
ん
ま
と
看
客
を
泣
か
せ
た
悲
劇
の
作
者
の
満
足
を
感
じ
た
。
し
か
し
最
後
に
感
じ
た
も
の
は
そ
れ
ら
の
感
情
よ
り
も
遥
か
に
大
き
い
、
何
と
も
云
は
れ
ぬ
気
の
毒
さ
で
あ
る
。
尊
い
人
間
の
心
の
奥
へ
知
ら
ず
識
ら
ず
泥
足
を
踏
み
入
れ
た
、
あ
や
ま
る
に
も
あ
や
ま
れ
な
い
気
の
毒
さ
で
あ
る
。
保
吉
は
こ
の
気
の
毒
さ
の
前
に
、
一
時
間
に
亘
る
葬
式
中
、
始
め
て
悄
然
と
頭
を
下
げ
た
。
葬
式
の
場
で
校
長
に
よ
っ
て
読
み
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
弔
辞
が
客
体
化
さ
れ
、
さ
ら
に
遺
族
の
姿
を
目
に
し
た
そ
の
と
き
、
保
吉
は
自
身
の
人
間
軽
視
を
認
識
す
る
に
至
る
。
こ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
気
の
毒
さ
」
と
は
保
吉
の
偽
ら
ざ
る
本
音
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
作
家
を
自
負
し
な
が
ら
人
間
の
人
生
を
「
こ
ぢ
つ
け
」
た
作
家
保
吉
の
、
自
分
自
身
の
書
く
も
の
と
し
て
の
不
誠
実
へ
の
自
責
で
あ
り
、
ま
た
悔
恨
な
の
で
あ
る
。
単
な
る
「
こ
ぢ
つ
け
」
に
過
ぎ
な
い
弔
辞
が
遺
族
の
涙
を
誘
う
と
い
う
皮
肉
的
結
末
は
、
作
家
保
吉
の
人
間
の
人
生
へ
の
不
誠
実
を
強
烈
に
批
判
し
、
彼
に
重
い
問
い
を
投
げ
掛
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
、
小
説
の
最
後
に
保
吉
の
抱
く
「
心
細
さ
」
と
は
、
自
身
の
「
こ
ぢ
つ
け
」
の
弔
辞
に
よ
っ
て
作
家
と
し
て
の
人
間
軽
視
の
不
誠
実
を
暴
か
れ
た
保
吉
が
、
投
げ
返
さ
れ
た
そ
の
重
い
問
い
の
前
で
立
ち
す
く
む
か
ら
こ
そ
齎
さ
れ
る
も
の
に
他
な
ら
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
九
八
な
い
。
同
時
に
彼
が
「
一
笑
に
付
す
」
こ
と
の
で
き
な
い
「
彼
自
身
の
位
置
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
態
を
指
す
の
で
あ
る
。
本
多
少
佐
の
親
族
諸
君
は
か
う
云
ふ
英
吉
利
語
の
教
師
な
ど
の
存
在
も
知
ら
な
か
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
し
か
し
保
吉
の
心
の
中
に
は
道
化
の
服
を
着
た
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
が
一
人
、
七
八
年
た
つ
た
今
日
も
ぬ
か
る
み
の
往
来
へ
跪
い
た
ま
ま
、
平
に
諸
君
の
高
免
を
請
ひ
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
…
…
…
右
は
弔
辞
に
よ
っ
て
人
間
凝
視
の
不
誠
実
を
突
き
付
け
ら
れ
た
保
吉
の
心
情
だ
が
、
こ
こ
で
彼
は
「
道
化
の
服
を
着
た
ラ
ス
カ
ル
ニ
コ
フ
」
と
し
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
と
は
、
保
吉
が
弔
辞
の
突
き
付
け
る
問
題
を
、
自
分
自
身
の
作
家
と
し
て
の
在
り
様
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
垣
だ
と
ば
か
り
思
つ
て
ゐ
た
も
の
は
垣
の
や
う
に
出
来
た
木
戸
だ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
又
木
戸
か
ら
出
て
来
た
の
を
見
れ
ば
、
口
髭
を
蓄
へ
た
男
で
あ
る
。
保
吉
は
途
方
に
暮
れ
た
か
ら
、
小
便
だ
け
は
し
つ
づ
け
た
ま
ま
、
出
来
る
だ
け
ゆ
つ
く
り
横
向
き
に
な
つ
た
。
「
困
り
ま
す
な
あ
。」
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
作
品
末
尾
の
箇
所
は
保
吉
の
戸
惑
い
を
象
徴
的
に
語
っ
て
い
る
。
木
戸
を
垣
と
見
誤
る
保
吉
の
姿
は
、
物
事
の
実
相
に
迫
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
彼
自
身
に
通
じ
、
そ
れ
故
に
男
の
「
困
り
ま
す
な
あ
。」
と
い
う
保
吉
へ
の
非
難
は
、
少
な
く
と
も
保
吉
に
と
っ
て
は
字
面
以
上
に
意
味
を
持
っ
て
聞
こ
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
保
吉
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
「
途
方
に
暮
れ
」
な
が
ら
小
便
を
し
続
け
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
保
吉
の
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
「
一
笑
に
付
す
」
こ
と
の
で
き
な
い
「
彼
自
身
の
位
置
」
と
い
う
も
の
を
、
鮮
や
か
に
描
き
出
し
た
一
齣
で
あ
ろ
う
。
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
九
九
三
、
芥
川
龍
之
助
（
マ
マ
）
氏
の
は
、
文
章
世
界
の
運
と
新
潮
の
尾
形
了
斎
の
覚
え
書
と
を
読
ん
だ
。（
中
略
）
浅
薄
で
、
希
薄
で
其
上
に
今
日
の
時
代
の
新
し
さ
を
欠
い
て
居
る
。
二
つ
の
中
で
も
文
章
世
界
の
運
は
酷
い
も
の
だ
。
新
潮
の
尾
形
了
斎
の
覚
え
書
の
方
に
は
、
描
写
の
巧
さ
有
る
が
運
は
書
き
な
ぐ
り
の
甚
だ
し
い
も
の
。
巧
に
描
か
れ
て
も
文
学
的
の
価
値
は
非
常
に
乏
し
い
の
だ
か
ら
、
書
き
投
ぐ
り
で
は
如
何
に
も
な
ら
な
い
。
海
軍
機
関
学
校
教
官
の
余
技
は
文
壇
に
要
は
な
い
。⑹
と
こ
ろ
で
、
作
中
に
お
い
て
登
場
す
る
「
Ｎ
氏
」
の
批
評
と
は
、
右
に
示
す
通
り
実
在
の
も
の
で
あ
る
。「
Ｎ
氏
」
と
は
当
時
文
芸
評
論
家
と
し
て
名
を
成
し
て
い
た
中
村
孤
月
で
あ
り
、
作
中
に
あ
る
も
の
は
、
こ
の
批
評
の
末
尾
の
一
文
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
批
評
は
、
関
口
安
義
氏
も
「
公
平
な
目
で
見
て
、
的
は
ず
れ
で
、
底
意
地
の
悪
さ
を
も
含
ん
で
い
る
。」⑺
と
述
べ
る
よ
う
に
、
決
し
て
正
当
な
も
の
と
は
言
い
難
い
の
だ
が
、
こ
の
孤
月
の
批
評
が
そ
の
一
端
を
示
す
よ
う
に
、
当
時
の
新
進
作
家
芥
川
龍
之
介
へ
の
強
い
風
当
た
り
は
、
確
か
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
つ
の
補
助
線
と
し
て
『M
EN
SU
RA
ZO
ILI
』（
大
正
六
年
一
月
「
新
思
潮
」）
と
い
う
小
説
を
持
ち
出
し
た
い
。
こ
の
小
説
の
表
題
が
示
す
「M
EN
SU
RA
」
と
は
ラ
テ
ン
語
で
い
う
測
量
機
で
あ
り
、「ZO
ILI
」
と
は
ゾ
イ
リ
ア
共
和
国
と
い
う
架
空
の
国
で
あ
る
。
即
ち
「M
EN
SU
RA
ZO
ILI
」
と
は
、「
ゾ
イ
リ
ア
式
測
定
器
」
と
で
も
い
う
よ
う
な
芥
川
に
よ
る
造
語
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
小
説
と
か
絵
と
か
の
価
値
を
、
測
定
す
る
」
器
械
な
の
で
あ
る
。
尤
も
、
彼
等
（
ゾ
イ
リ
ア
人
引
用
者
註
）
の
作
物
を
測
定
器
へ
の
せ
た
ら
、
針
が
最
低
価
値
を
指
し
た
と
云
ふ
風
説
も
あ
り
ま
す
が
な
。
も
し
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
等
は
デ
イ
レ
ム
マ
に
か
か
つ
て
ゐ
る
訳
で
す
。
測
定
器
の
正
確
を
否
定
す
る
か
、
彼
等
の
作
物
の
価
値
を
否
定
す
る
か
、
ど
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
一
〇
〇
つ
ち
に
し
て
も
、
難
有
い
話
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。
芥
川
は
『M
EN
SU
RA
ZO
ILI
』
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
書
く
。
こ
こ
で
芥
川
は
「
ゾ
イ
リ
ア
式
測
定
器
」
そ
の
も
の
が
孕
む
「
デ
イ
レ
ム
マ
」
を
暴
い
て
い
る
の
だ
が
、
作
品
の
価
値
を
測
る
「
ゾ
イ
リ
ア
式
測
定
器
」
と
は
批
評
の
暗
喩
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
「
ゾ
イ
リ
ア
式
測
定
器
」
の
「
デ
イ
レ
ム
マ
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
批
評
そ
の
も
の
が
孕
ん
で
い
る
矛
盾
な
の
で
あ
る
。
大
正
六
年
の
芥
川
は
、
新
鋭
作
家
と
し
て
の
自
分
自
身
に
加
え
ら
れ
る
強
く
且
つ
理
不
尽
な
批
評
に
対
し
て
、
批
評
そ
の
も
の
が
抱
え
る
矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
小
説
を
書
く
こ
と
で
も
っ
て
対
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
藤
一
郎
氏
は
こ
の
小
説
に
関
し
て
、
夢
と
い
う
虚
構
を
構
え
て
、
芥
川
や
久
米
の
作
品
に
対
す
る
批
評
家
の
悪
評
を
逆
に
か
ら
か
っ
て
見
せ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
意
図
が
あ
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
『
新
思
潮
』
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
誤
り
な
く
〈
僕
〉
を
現
実
の
芥
川
龍
之
介
自
身
と
置
き
換
え
、
彼
ら
に
加
え
ら
れ
た
酷
評
を
揶
揄
す
る
も
の
と
し
て
仕
組
ま
れ
て
い
た
。⑻
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『M
EN
SU
RA
ZO
ILI
』
の
時
点
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
揶
揄
」
は
批
評
家
の
側
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
文
章
』
に
お
い
て
は
、
先
に
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
保
吉
の
書
い
た
弔
辞
と
そ
れ
が
齎
し
た
皮
肉
的
結
末
は
、
人
間
軽
視
と
も
言
う
べ
き
人
間
の
人
生
に
対
す
る
不
誠
実
と
い
う
、
彼
の
作
家
と
し
て
の
在
り
様
に
鋭
い
疑
問
を
突
き
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
小
説
の
暴
い
て
い
る
と
こ
ろ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
書
く
も
の
の
側
の
無
責
任
で
あ
り
、
読
む
側
（＝
批
評
）
へ
と
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
身
の
作
品
へ
の
「
批
評
」
を
揶
揄
し
た
大
正
六
年
の
『M
EN
SU
RA
ZO
ILI
』
と
、
自
身
の
書
く
も
の
と
し
て
の
在
り
様
に
疑
問
を
突
き
付
け
た
大
正
十
三
年
の
『
文
章
』、
こ
の
両
者
の
差
異
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
一
〇
一
ま
ず
着
目
し
て
お
き
た
く
思
う
の
が
、
大
正
十
年
の
中
国
視
察
旅
行
で
あ
る
。
芥
川
は
大
正
十
年
三
月
か
ら
七
月
に
毎
日
新
聞
社
特
派
員
と
し
て
中
国
へ
渡
り
、
そ
の
体
験
を
後
に
『
支
那
游
記
』
と
し
て
記
す
こ
と
に
な
る
。
芥
川
の
中
国
視
察
旅
行
に
関
し
て
は
、
三
好
行
雄
が
、「
大
正
十
年
の
中
国
旅
行
は
│
│
芥
川
文
学
の
終
わ
っ
た
地
点
か
ら
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
い
え
ば
│
│
そ
の
転
機
を
外
か
ら
う
な
が
す
運
命
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。⑼
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
芥
川
文
芸
に
お
け
る
一
つ
の
転
機
を
な
す
も
の
と
し
て
見
做
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
関
口
安
義
氏
は
『
支
那
遊
記
』
に
つ
い
て
、
『
支
那
遊
記
』
一
巻
が
と
か
く
都
市
め
ぐ
り
、
名
所
旧
所
、
英
雄
・
美
人
の
里
め
ぐ
り
と
な
り
、
視
察
対
象
が
農
村
の
庶
民
生
活
へ
ま
で
伸
び
な
か
っ
た
の
は
、
発
表
メ
デ
ィ
ア
の
性
格
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。⑽
と
述
べ
、
芥
川
の
中
国
視
察
に
お
け
る
眼
差
し
の
限
界
を
見
て
い
る
。
確
か
に
芥
川
は
、
実
は
社
命
を
帯
び
て
ゐ
る
以
上
、
い
ざ
紀
行
を
書
か
さ
れ
る
と
な
る
と
、
英
雄
や
美
人
に
縁
の
あ
る
所
は
、
一
つ
で
も
余
計
に
見
て
置
い
た
方
が
、
万
時
に
好
都
合
ぢ
や
な
い
か
と
云
ふ
、
さ
も
し
い
算
段
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
を
「
江
南
遊
記
」
に
お
い
て
告
白
し
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
、
は
た
し
て
芥
川
は
中
国
に
お
い
て
「
都
市
」
や
「
名
所
」
の
み
を
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
細
川
正
義
氏
は
、「
私
に
は
明
媚
な
山
水
よ
り
も
、
や
は
り
人
間
を
見
て
ゐ
る
方
が
、
ど
の
位
愉
快
だ
か
知
れ
な
い
」「
只
人
を
見
る
の
が
面
白
か
り
し
だ
け
な
り
」
と
い
っ
た
言
説
に
着
目
し
、「
常
に
人
間
を
凝
視
し
真
摯
に
生
き
ん
と
す
る
芸
術
家
芥
川
」
の
姿
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
⑾
。『
支
那
遊
記
』
に
は
、
中
国
を
遍
歴
し
そ
の
現
状
を
視
察
す
る
ジ
ャ
ー
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
一
〇
二
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
彼
の
姿
の
あ
る
一
方
で
、
や
は
り
人
間
を
凝
視
せ
ん
と
す
る
芥
川
の
姿
の
、
そ
の
一
端
も
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
算
段
は
上
海
か
ら
、
江
南
一
帯
に
つ
き
纏
つ
た
上
、
洞
庭
湖
を
渡
つ
て
も
離
れ
な
か
つ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
私
の
旅
行
は
、
も
つ
と
支
那
人
の
生
活
に
触
れ
た
、
漢
詩
や
南
画
の
臭
み
の
な
い
、
小
説
家
向
き
の
も
の
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
の
引
用
に
続
く
箇
所
に
お
い
て
、
芥
川
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
芥
川
の
筆
致
は
、「
支
那
人
の
生
活
に
触
れ
」
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
人
間
を
凝
視
せ
ん
と
す
る
彼
の
姿
勢
を
十
分
に
窺
わ
せ
る
。
そ
し
て
「
支
那
人
の
生
活
に
触
れ
た
」
も
の
を
、
即
ち
人
間
を
眼
差
し
た
も
の
を
「
小
説
家
向
き
の
も
の
」
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
、
芥
川
の
小
説
家
と
し
て
の
人
間
凝
視
の
姿
勢
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
中
国
視
察
旅
行
に
お
け
る
芥
川
の
転
機
と
は
、
彼
の
人
間
凝
視
の
視
線
の
、
そ
の
深
ま
り
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
中
国
で
の
体
験
を
期
に
人
間
凝
視
の
視
線
を
深
め
て
ゆ
く
芥
川
の
姿
を
踏
ま
え
、
小
説
家
堀
川
保
吉
の
人
間
へ
の
不
誠
実
を
暴
い
た
『
文
章
』
と
い
う
小
説
へ
と
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
著
す
芥
川
の
裡
に
は
、
小
説
家
で
あ
る
以
上
何
よ
り
も
人
間
と
対
峙
し
、
ま
た
凝
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
自
身
へ
向
け
た
力
強
い
決
意
と
、
小
説
家
と
し
て
の
矜
持
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。『
文
章
』
と
い
う
小
説
は
、
中
国
旅
行
で
の
芥
川
の
体
験
の
、
一
つ
の
帰
結
と
し
て
の
作
品
と
し
て
も
評
価
し
得
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、『
文
章
』
の
提
示
す
る
人
間
凝
視
の
姿
勢
は
、
芥
川
に
と
っ
て
の
現
代
小
説
と
い
う
問
題
に
も
深
く
関
わ
っ
て
く
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
中
国
か
ら
の
帰
国
後
の
大
正
十
一
年
は
、
芥
川
が
志
賀
直
哉
と
初
め
て
会
っ
た
年
で
あ
る
。
芥
川
は
こ
の
年
の
七
月
に
千
葉
県
我
孫
子
に
志
賀
を
訪
ね
て
い
る
が
、
芥
川
の
死
後
志
賀
は
そ
の
当
時
の
芥
川
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
一
〇
三
芥
川
君
は
三
年
間
程
私
が
全
く
小
説
を
書
か
な
か
つ
た
時
代
の
事
を
し
切
り
に
聞
き
た
が
つ
た
。
そ
し
て
自
身
さ
う
い
ふ
時
機
に
来
て
ゐ
る
ら
し
い
口
吻
で
、
自
分
は
小
説
な
ど
書
け
る
人
間
で
は
な
い
の
だ
、
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
た
。⑿
こ
こ
で
志
賀
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
芥
川
が
当
時
志
賀
に
打
ち
明
け
た
こ
と
は
、
小
説
が
書
け
な
い
と
い
う
苦
悩
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
現
代
小
説
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
大
正
文
壇
の
主
流
を
成
し
た
私
小
説
の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
芥
川
に
と
っ
て
の
私
小
説
と
は
、『
澄
江
堂
雑
記
』
の
「
告
白
」
に
お
け
る
「
そ
れ
だ
け
は
御
免
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
い
う
彼
の
言
葉
の
あ
る
如
く
、
あ
る
程
度
の
距
離
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
僕
は
帝
国
ホ
テ
ル
で
芥
川
が
「
谷
崎
は
も
う
駑
馬
だ
。
佐
藤
は
あ
れ
は
ま
た
過
渡
期
の
人
間
だ
。
わ
れ
わ
れ
過
渡
期
に
育
つ
た
人
間
は
も
う
だ
め
だ
よ
。
あ
あ
！
君
、
天
下
に
恐
る
べ
き
は
志
賀
直
哉
た
だ
一
人
だ
。
僕
は
い
ま
ま
で
誰
も
恐
れ
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
志
賀
直
哉
に
対
し
て
は
苦
し
か
つ
た
。
僕
の
作
品
の
全
部
を
あ
げ
て
も
志
賀
直
哉
の
ど
れ
に
も
敵
は
な
い
。（
後
略
）」
と
言
つ
て
い
た
⒀
し
か
し
な
が
ら
、
芥
川
の
最
も
近
し
い
友
人
の
一
人
で
あ
っ
た
小
穴
隆
一
は
、
芥
川
の
苦
悩
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
証
言
を
し
て
い
る
。
後
に
志
賀
を
し
て
「
僕
等
の
う
ち
で
最
も
純
粋
な
作
家
」
で
あ
り
「
何
よ
り
も
先
に
人
生
を
立
派
に
生
き
て
ゐ
る
作
家
」（『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』）
と
し
、『
歯
車
』
に
あ
っ
て
は
「
暗
夜
行
路
」
の
主
人
公
の
姿
に
涙
す
る
「
僕
」
を
描
か
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
芥
川
の
姿
を
思
え
ば
、
彼
の
「
自
分
は
小
説
な
ど
書
け
る
人
間
で
は
な
い
」
と
い
う
苦
悩
は
相
当
に
切
迫
し
た
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。こ
こ
に
先
程
の
小
説
を
書
く
も
の
と
し
て
の
姿
勢
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、『
文
章
』
と
い
う
小
説
の
孕
む
問
題
と
は
、
小
説
が
書
け
な
い
と
い
う
自
身
の
苦
悩
へ
の
一
つ
の
解
決
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
芥
川
龍
之
介
『
文
章
』
論
一
〇
四
っ
た
か
。
小
説
を
書
く
も
の
と
し
て
の
自
身
の
在
り
様
に
向
か
い
合
う
『
文
章
』
の
堀
川
保
吉
の
姿
は
、「
自
分
は
小
説
な
ど
書
け
る
人
間
で
は
な
い
」
と
い
う
芥
川
の
葛
藤
に
一
つ
の
解
決
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
芥
川
な
り
の
小
説
と
い
う
も
の
の
、
そ
の
創
作
ス
タ
ン
ス
の
方
向
性
を
形
作
っ
て
ゆ
く
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
見
做
し
得
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、『
文
章
』
一
篇
の
文
芸
的
意
義
と
は
、
作
家
と
し
て
何
よ
り
も
人
間
を
凝
視
し
よ
う
と
し
た
彼
自
身
の
姿
と
意
図
を
鮮
明
に
伝
え
た
と
い
う
点
に
お
い
て
見
出
さ
れ
よ
う
が
、
さ
ら
に
は
中
国
視
察
旅
行
体
験
の
一
つ
の
結
実
と
し
て
見
做
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
芥
川
な
り
の
現
代
小
説
を
生
み
出
さ
ん
と
し
て
ゆ
く
方
向
性
を
形
作
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
一
つ
の
「
転
換
」
を
読
み
取
り
得
る
作
品
と
し
て
も
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
転
換
」
の
先
に
は
一
連
の
保
吉
も
の
の
み
な
ら
ず
、
芥
川
が
唱
え
る
「
話
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
な
ど
最
晩
年
の
作
品
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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収
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⒀
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